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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando. - Orden Ministerial. Se
aprueba la entrega de mando del destructor Alsedo,
eiectuada el día 23 de septiembre último por el Ca
pitán de Corbeta D. Manuel Pérez-Pardo y Peña
al jefe del mismo empleo D. Ignacio Gómez To
rrente.
1\1adrid, 29 de noviembre de 1952.
o
MORENO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Escalas de Complemento.
Nombramientos.-Orden Ministerial.-Por reunir
las condiciones establecidas en el artículo 31 del Re
glamento para la formación de las Escalas de Com
plemento de la Armada, rectificado por Ordenes Mi
nisteriales de 30 de noviembre de 1946 y 28 de fe
brero de 1950 (D. O. núms. 267 y 54, respectiva
mente), se promueve a los empleos que a continua
ción se expresan, con la antigüedad que al frente
de cada uno se indica, fecha en que terminaron el
período de prácticas reglamentario, a los Oficiales
provisionales siguientes :
Alfére::: de Navío de la Escala de Complemento
del Cuerpo General de la Armada.
D. José Guasch juliá.-Antigüedad de 9 de julio
de 1952.
Teniente de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Ingenieros Navales.
11 Santiago de Neira Julián.-Antigüedad de 2 de
febrero de 1952.
Teniente de la Escala de Complemento del Cuerpo
• de Ingenieros de Armas Navales.
D. Juan Casals Noguera.-Antigüedad de 10 de
mayo de 1952.
Tenientes de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Intendencia.
D. José Antonio Acuaviva Santana. Antigüedad
de 25 de julio de 1951.
D. Ramón Aráu Jove.-Antigüedad de 1 de no
viembre de 1952.
D. Juan Ramírez Vizcaíno.-Antigiiedad de 1 de
noviembre de 1952.
D. José María Torres Castells.-Antigüedad de
15 de octubre de 1952.
Madrid, 29 de noviembre de 1952.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
MORENO
Marinería y Tropa.
Cursos.-Orden Ministerial.-Como resultado de
la convocatoria anunciada por Orden Ministerial de
30 de junio de 1952 (D. O. núm. 147), se admite
para efectuar los cursos para ingresar en el Cuerpo
de Suboficiales a los Cabos primeros que a continua
ción se relacionan :
De Maniobra.
1. Moisés Fernández Fernández.
2. Antonio García Sánchez.
3. Juan T. Jiménez Quirós.
4. José Díaz Guardiola.
5. Antonio Ortiz Barragán.
6. José González Hernández.
7. Antonio León Rodríguez.
8. Manuel Vázquez Riobóo.
9. José A. Quintas Galo.
10. Pedro Calero Jurado.
11. Antonio Asensio Sierra.
12. Manuel Carrucho Laura.
13. Odilio Justo Alvarez.
14. Nicolás Erias Rey.
15. Bartolomé Infante Gómez.
16. Ricardo García García.
17. Carlos García Casado.
18. Manuel Condell Riobó.
19. Rafael Prades del Río.
20. José Rodríguez Núñez.
21. Isidoro Muñoz García.
22. Estanislao Santiago Cabello.
23. Rafael Ruiz Aguado.
24. Julio de Vega Iglesias.
25. Sebastián Medina Gómez.
26. Manuel Alvarez Ponce.
27. Mauro Royero Corral.
28. José Alonso Ugarte.
De Hidrografía.
1. Carlos Poignón Marín.
2. Ciríaco Aranda Martínez.
De Artillería.
1. Antonio Fernández de Retarla.
2. Miguel Caeiro Veiga.
3. Remigio Fernández García.
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4. Antonio Noguera Antón.
5. fosé García Ortega.
6. *Celestino Poza Rodrigo.7. Angel Noriega Bich.
8. -fosé Peña Roldán.
9. :Juan Guillén Ruiz.
10. Julio Suárez Reinos°.
11.
ju
Chimeno Prada.
12. Juan Antonio Molina Bautista.
13. •Leandro Mora Fernández.
14. Benigno Martín Gómez.
15. José Luis Losada Ucha.
16. Manuel Costas Novas.
17. Julián Hernández Camacho.
18. Andrés Leira Blaya.
19. jesús Navarro López.
20. Joaquín Sánchez Maquilón.
21. Pedro Ortiz Box.
22. Alfonso Franco Lamas.
23. Antonio Hernández Sánchez.
24. José A. Alamo, García.
25. José Sánchez Fraga.
26. Tomás IgJesias Arias.
27. José Barreiro Castro.
28. Anastasio Galiana Gomáriz.
De Torpedistas.
1. Luis Ferreiros Sayáns.
2. José Moral García.
3. Luis Miranda Romero.
4. Eduardo Manzanera Caraballo.
5. Pedro Molinero Egea.
6. Manuel Rodríguez Corral.
7. ,Juan Fajardo Risueño.
8. Juan Hernández Mateo.
9. José Martínez Carrillo.
10. Bernardo Ocho Buelta.
11. Pedro Loureiro Gómez.
12. José Gómez Sánchez.
13. Manuel Vázquez Vázquez.
14. Enrique Lomba Fariña.
De Radiotelegrafistas.
1. Antonio García Meca.
2. José Ramírez Ignacio.
3. Adolfo Ortigueira Gayoso
4. Miguel Rodríguez Felipe.
5. Manuel Ponti Cornelio
6. Antonio Calvo Alba.
7. Francisco González Fernández.
8. Guillermo González Vales.
9. Andrés de Toro Rubio.
10. Alejandro Romero Muro.
11. .josé Lorenzo Ojedá.
12. Santiago Almazán López.
13. Miguel Rodríguez Burgos.
14. Francisco de Martos Caballero.
De Electricistas.
1. José Santandréu Ballester.
2. fosé Ros García.
3. Victoriano Fernández Rodríguez.
4. Enrique Castro Piñeiro.
5. Miguel Magariño Leiro.
6. José Landeira Lamas.
7. Luis Picón Faure.
8. Pedro Eleuterio Aguilar.
9. Luis Ochogavia Rodríguez.
10. José María Rodríguez García.
11. Francisco Martínez García.
12. jesús Ferreiro Bastón.
13. Edelmiro Mosteiro Expósito.
14. Juan Manuel Torrado Fernández.
De Mecánicos.
1. Salvador Vidal López.
2. Felipe Martín López.
3. fosé María Ouevedo Rodríguez.
4. :jerónimo Escudier Delgado.
5. Tosé Santana Corrales.
6. -Felipe Carballido Rodríguez.
7. Jesús Pérez Varela.
8. 'Domingo García Lamelas.
9. Juan Luis Pereira Lorenzo.
10. José Rodríguez Romero.
11. fosé Córdoba Herrera.
12. 'Juan Vicente Martínez.
13. Antonio Martínez Martínez.
14. Francisco Sánchez García.
15. Elías Muñoz Martínez.
16. José Manuel Rodríguez Sieiro.
17. José García Camacho.
18. José Rodríguez Vázquez.
19. José Díaz Cabañas.
20. Juan Quintana Delgado.
21. Manuel Bacorelle Roméu.
22. Alfonso Rocha Vilacha.
23. Fernando Sáenz Fernández.
24. Santiago Rañales Rodríguez.
25. Juan Antonio Pérez Sánchez.
26. Antonio Bentancor Ruano.
27. julio Aguilar Martínez.
28. Enrique Pedreira García.
De Ainanuenses.
1. Juan Martín Alonso.
2. José Sánchez Gerada.
3. Manuel Riquelme Clemente.
4. Antonio Ceballos Domínguez.5. Pedro Frías Cabt-era.
6. Ricardo Galán Costa.
7. Eduardo Oliveira García.
8. Raimundo Domínguez Varela.
9. Luis Martínez de Velasco.
10, Mariano García Valle.
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11.
12.
13.
14.
Pedro Mesa Díaz.
Juan José Martínez Martín.
Benigno Sáenz Hernández.
Francisco de P. Barreno Carmona
De Sanitarios.
1. José García Pérez.
9. Enrique Picallo Gómez.
3. Ramón Galindo Escámez.
4. José María Díez López.
5. Miguel Santiburcio Cornejo.
6. Blas López Villamarín.
7. Manuel Fernández Couce.
8. Pedro Cruzado Díaz.
9. Andrés Herrera Campos.
10. Juan Fernández Vidal.
11. Belarmino Vázquez Lobariñas.
17. Vicente Luján Gallego.
13. Vicente Matéu Carrión.
Las Autoridades jurisdiccionales pasaportarán a
los Cabos primeros reseñados con la antelación ne
cesaria para que efectúen su presentación en las
respectivas Escuelas el día 10 de enero de 1953,
fecha en que comenzarán' los cursos, durante los cua
les serán considerados como internos y percibirán
los emolumentos que corresponden a su Clase, como
embarcados en los buques de las Flotillas anejas, o,
en su defecto, en los que las Superiores Autoridades
de los Departamentos consideren más indicados en
tre los pertenecientes a su Jurisdicción.
De acuerdo con lo dispuesto en la Orden Minis
terial al principio citada los exámenes en las res
pectivas Escuelas deberán estar terminados el día
20 de diciembre de 1953, y, seguidamente, con la
debida antelación, serán pasaportados para San Fer
nando los Cabos primeros reseñados, a fin de que
efectúen su presentación en la Escuela de Subofi
ciales el día 10 de enero de 1954, en cuya fecha;‘
deberán comenzar en la misma el curso común para
todas las Especialidades, de tres meses de duración,
según se ordena en dicha disposición.
Madrid, 29 de noviembre de 1952.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
Curso de Telemetristas.—Orden Ministerial. El
día 10 de enero de 1953 dará comienzo el curso de
formación para Telemetristas, con arreglo a las ba
ses y normas que a continuación se indican :
Artículo 1.° A este curso, que se efectuará en la
Escuela de Tiro Naval, asistirán, hasta un máximo
de 40, los actuales Aprendices Artilleros, que de
berán ser promovidos al empleo de Ayudantes Es
pecialistas en el próximo mes de diciembre y que
previamente hayan sido seleccionados por el Gabi
nete Psicotécnico del Cuartel de Instrucción de El
Ferrol del Caudillo.
Caso de no cubrirse con personal de esta clase
este número de 40, se completarán con Marineros
de la inscripción correspondiente al cuarto reempla
zo del ario actual, previamente también selecciona
dos por los Cuarteles de Instrucción y en la cuan
tía que a continuación se expresa :
Cuartel de El Ferrol del Caudillo . . 12
Cuartel de Cádiz .. . . . . . . 6
Cuartel de Cartagena . . . . . . . . . . 6
Art. 2.° La duración de este curso será hasta el
día 15 de marzo próximo, fecha en la que todo el
personal de Ayudantes Especialistas se presentará a
,bordo del crucero Canarias, a fin de continuar el
curso de formación para Marineros Especialistas, el
cual, corno de ordinario, finalizará en el mes de junio.
Art. 3.0 Por la Comandancia-Dirección de la Es
cuela de Artillería se elevará, por conducto regla
mentario, a la Jefatura de Instrucción, las relaciones
respectivas con la clasificación del personal de Apren
dices Artilleros, y por las Comandancias de los Cuar
teles de Instrucción las correspondientes al personal
de Marineros forzosos, propuestas que deberán tener
entrada en este Ministerio antes del día 20 de diciem
bre próximo.
Art. 4.° Los haberes de los Marineros forzosos
que asistan a estos cursos serán los de Aprendiz
Especialista, más 30 pesetas de gratificación.
Este personal, al terminar el tiempo de su cam
paña normal, podrá reengancharse, comprometién
dose a efectuar, durante este período, el curso para
Marinero Especialista Artillero, condición precisa
para poder continuar prestando servicio como Tele
metristas.
Asimismo los Ayudantes Especialistas que obten
gan la aptitud de esta Especialidad percibirán una
gratificación mensual de 30 pesetas mientras desem
peñen destinos como tales Telemetristas.
Madrid, 29 de noviembre de 1952.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
Curso de Apuntadores.—Orden Ministerial. — El
día 10 de enero de 1953 dara comienzo el curso de
formación para Apuntadores con arreglo a las bases
y normas que a continuación se indican :
Artículo 1.° Los Aprendices Artilleros que debe
rán ser promovidos a Ayudantes Especialistas en el
corriente mes de diciembre y que no hayan sido se
leccionados para el curso de Telemetristas, a los que
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se unirán, hasta completar la cifra de 40, Marineros
de la inscripción correspondiente al cuarto reem
plazo del ario actual de los que verifican su período
de instrucción en el Cuartel de El Ferrol del Cau
dillo y que previamente hayan sido seleccionados,
verificarán, en un crucero de la Flota con base en
El Ferrol del Caudillo, designado por el excelentí
simo señor Comandante General de la misma, un
curso para esta Especialidad. Asimismo los Mari
neros también procedentes de la inscripción corres
pondiente al reemplazo citado en el punto anterior,
y que actualmente verifican su período de instruc
ción en los Cuarteles de Cartagena y Cádiz, efectuarán
un curso análogo en los cruceros insignias de la Se-i
gunda y Tercera Divisiones de la Flota, respectiva
mente.
El curso finalizará el día 15 de marzo de 1953.
Para completar la citada cifra de 40 que verificarán
el curso en el crucero con base en El Ferrol del
Caudillo, así como para el nombramiento del per
sonal que lo efectuará en los cruceros insignias de la
Segunda y Tercera Divisiones de la Flota, se se
leccionará el personal de Marinería en la cuantía
siguiente ••
Cuartel de El Ferrol del Caudillo . . 40
Cuartel de Cádiz . . . . • • • • • • • • 30
Cuartel de Cartagena . . • • 30
Art. 2.° La mitad del personal de Apuntadores
procedentes de los cursos de Cádiz y Cartagena se
rán puestos a disposición de los excelentísimos se
flores Capitanes Generales de ambos Departamentos,
para cubrir las necesidades existentes en los buques
menores correspondientes, respectivamente, a Cádiz
Canarias y Cartagena-Baleares ; la otra mitad quedará a disposición del excelentísimo señor Almirante
de la División correspondiente de la Flota.
De los Apuntadores que verifiquen el curso en el
crucero con base en El Ferrol del Caudillo, los procedentes de Marineros de la inscripción serán puestos a la disposición del excelentísimo señor CapitánGeneral de aquel Departamento para cubrir las necesidades de los buques menores en que no se dis
pone de elementos necesarios para la formación de
este personal.
Art. 3.° Por la Comandancia-Dirección de la Es
cuela de Artillería se elevará, por conducto regla
mentario, a la Jefatura de Instrucción, las relaciones
respectivas con la clasificación del personal de Aprendices Artilleros, y por las Comandancias de los Cuar
teles de Instrucción las correspondientes al personalde Marineros forzosos, propuestas que deberán tener
entrada en este Ministerio antes del día 20 de di
ciembre próximo.
Art. 4.° Los haberes de los Marineros forzosos
que asistan a este curso serán los de Aprendiz Especialista, más 30 pesetas de gratificación. Este personal, al terminar el tiempo de su campaña normal,podrá reengancharse, comprometiéndose a efectuar,
durante este período, el curso para Marinero Es
pecialista Artillero, condición precisa para poder con
tinuar prestando servicio como Apuntadores.
Asimismo los Ayudantes Especialistas que obten
gan la aptitud de esta Especialidad percibirán una
gratificación mensual de 30 pesetas mientras desem
peñen destinos como tales Apuntadores.
Madrid, 29 de noviembre de 1952.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
MORENO
Milicia Naval Universitaria.
Nombramiento v prácticas.—Orden Ministerial.—
Por reunir las condiciones establecidas en el artícu
lo 13 del Reglamento para la formación de las Es
calas de Complemento de la Armada, rectificado por
Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1946
(D. O. núm. 267) , v a propuesta de la jefatura de
Instrucción, se nombra Teniente provisional de la
Escala de Complemento del Cuerpo de Ingenieros
de Armas Navales al Cabo primero (Ingeniero In
dustrial), declarado "apto" para dicho empleo por Or
den Ministerial de 29 de marzo de 1951 (D. O. nú
mero 75) , don José Formica-Corsi Hezode.
Asimismo se dispone efectúe en el Ramo de Ar
tillería del Arsenal de La Carraca (Departamento
Marítimo de Cádiz) las prácticas establecidas en el
artículo 31 del citado -Reglamento, en el período de
tiempo comprendido entre el 15 de diciembre pró
ximo al 15, de abril de 1953, de acuerdo con lo de
terminado en la disposición ministerial de 28 de fe
brero de 1950 (D. O. núm. 54).
Madrid, 29 de noviembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirantes jefes del Ser
vicio de Personal y de Instrucción.
Sres. . . .
El
SEPVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Situación de personal.— Orden Ministerial. De
conformidad con lo informado por el Servicio de
Sanidad y lo propuesto por el de Personal, se dis
pone que el Mecánico Mayor D. Arcadio Castro
López continúe a las órdenes del excelentísimo se
ñor Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, para prestar servicios de tie
rra durante dos años, a tenor de lo dispuesto en la
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norma 24 del capítulo II de la Orden Ministerial
de 20 de junio de 1950 (D. O. núm. 142).
Madrid, 26 de noviembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
jefe del Servicio de Personal.
Retiros.—Orden Ministerial.---Por cumplir el día
28 de febrero de 1953 la edad reglamentaria para
ello, se dispone que el Celador primero de Puerto
y Pesca D. José González López cese en la situa
ción de "actividad" y cause alta en la de "retirado"
en la expresado fecha, quedando pendiente del haber
pasivo que le señale el Consejo Supremc de Justicia
Militar.
Madrid, 26 de noviembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Jefe Superior de
Contabilidad e Interventor de la Armada.
Bajas.--Orden Ministerial.—Por haber fallecido el
día 22 del actual, causa baja en la Armada el Ce
lador Mayor de Puerto y Pesca del Cuerpo de Sub
oficiales D. Manuel Paulino Rodríguez, que se en
contraba destinado en la Comandancia Militar de
Marina de La Coruña.
Madrid. 26 de noviembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Generales jefe
Superior de Contabilidad e Interventor de la Ar
mada.
fl
Maestranza de la Armada.
Situaciones.—Orden Ministerial. Como resultado
de expediente incoado al efecto, y accediendo a lo
solicitado por el Operario de segunda de la Maes
tranza de la Armada (Electricista) don José Parra
do Fernández, se le concede la situación de "separa
ción temporal del servicio", con arreglo a los pre
ceptos del artículo 69 del vigente Reglamento
de
Maestranza.
Madrid, 30 de noviembre de 1952.
MOREN-0
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General jefe
Superior de Contabilidad.
Personal vario.
Mayordoi;los. — Orden Ministerial. En cumpli
miento a lo dispuesto en el punto quinto de la Orden
Ministerial de 30 de septiembre de 1947 (D. 0. nú
mero 228), se dispone que Manuel Santabaya Cas
tro sea nombrado -Mayordomo de segunda clase en
el destructor Audaz, a partir de 14 de noviembre
de 1952, fecha de su contrato.
Madrid, 27 de noviembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Inten
dente jefe Superior de Contabilidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno,
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
21 de julio último, tomó el acuerdo que dice así :
"En el recurso de agravios interpuesto por don
Enrique García Luna, Operario de Máquinas de la
'Armada en situación de "retirado", contra acuerdo
del Consejo Supremo de Justicia Militar de 13 de
noviembre de 1950, relativo al señalamiento de su
haber pasivo de retiro ; y
Resultando que D. Enrioue García Luna, Operario
de Máquinas de la Armada, clasificado con una Den
Sión de retiro de 125 pesetas mensuales por acuerdo
del Consejo Supremo de Justicia Militar de 4 de
febrero de 1947 solicitó, al publicarse la Orden Mi
nisterial de 13 de enero de 1949 de abono de tiem
po en zona roja al personal de la Armada, que se le
hiciera aplicación de los beneficios contenidos en di
cha Orden y que se le incrementara su haber pasivo
de retiro ; resolviendo el Consejo Supremo de Justi
cia Militar el 13 de noviembre de 1950 acceder a
lo solicitado en cuanto al abono del tiempo perma
necido en zona roja por el interesado, pero decla
rando que tal abono no originaba aumento en la cuan
tía de la pensión de retiro que tenía reconocida, por
cuanto que no reunía más que nueve arios, siete
meses y catorce días de servicios abonables, sin
completar por ello los diez años exigidos por el ar
tículo segundo de la Ley de 13 de diciembre de 1.943
para acreditar derecho a pensión del 60 por 100 del
sueldo regulador ;
Resultando que contra dicho acuerdo interpuso d
interesado, dentro de plazo, recurso de reposición,
y al considerarlo .desestimado en aplicación del si
lencia administrativo recurrió, en tiempo y forma, en
agravios, alegando en ambos recursos que si se
le
computaba el tiempo permanecido en la primera
situación de servicio activo, a cuyo fin acompaña con
su recurso de reposición una certificación expedida
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por el Ayudante Militar de Marina de San Fernan
do, por la que se justificaba que había pasado a la
indicada situación el 1 de enero de 1934, contaba en
la fecha de su retiro diez años, seis meses y siete.'
días de servicios, por lo que tenía derecho —a su
juicio— a una pensión de retiro del 60 por 100 del
sueldo regulador, en lugar de la del 30 por 100 que
percibía;
Resultando que por el Consejo Supremo de Jus
ticia Militar se reclamó el envío al Ministerio de.
Marina de copia certificada de la Libreta de Mari
nería del interesado y que, cumplido dicho trámite
y teniendo en cuenta que en aquel documento se
hacía constar que el señor García Luna pasó a la
segunda situación del servicio activo de la Amadat
el 24 de noviembre de 1934, en que fué nombrado'
Operario eventual de Máquinas, se resolvió por la
Sala de Gobierno del citado Supremo Consejo des
estimar expresa y tardíamente el recurso de reposi
ción, por haberse probado que el recurrente no al
canzaba los diez años de servicios requeridos para
tener derecho a la pensión de retiro solicitada ;
-Vistos el vigente Estatuto de Clases Pasivas ; la
Ley de Reclutamiento y Reemplazo de la Marinería
de la Armada de 14 de diciembre de 1933 y el Re
glamento dictado en su aplicación ;
Considerando que la única cuestión suscitada en
el presente recurso de agravios se reduce a deter
minar si el recurrente reunía o no en la fecha de su
retiro el mínimo de diez arios de servicios exigido
por el artículo segundo de la Ley de 13 de diciembre
de 1943 para acreditar derecho a pensión extraor
dinaria de retiro del 60 por 100 del sueldo regula
dor, lo cual dependerá, a la vista de la exposición de
hechos antes reseñada, de que se reconozca o no
como abonable a efectos pasivos el tiempo perma
necido por el interesado en la primera situación de
"actividad" desde el 1 de enero de 1934 hasta el
24 de noviembre del mismo ario, en que pasó a la se
gunda situación de "actividad" por haber sido nom
brado Operario eventual de Máquinas ;
Considerando que, con arreglo a lo dispuesto enla Ley de Reclutamiento y Reemplazo de la Mari
nería de la Armada, de 14 de diciembre de 1933,
se distinguen dos situaciones en el servicio de la
Armada : la "activa" y la de "reserva" (art. 15),
subdividiéndose la primera en otras dos, llamadas de
"disponibilidad" la primera y "servicio efectivo" la
segunda (art. 16), caracterizadas, respectivamente,
porque los comprendidos en ellas están esperandoel llamamiento del Ministerio de Marina para su 1
incorporación al servicio efectivo y por la efectiva
prestación de servicios en los buques, Arsenal y de
más establecimientos de la Armada. Especificándose
en el artículo 24 de la propia Ley que "los Marir
neros adquirirán consideración militar desde que in
gresen en el servicio efectivo" ;
Considerando que sólo son servicios abonables, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 23, apartado
primero del vigente Estatuto de Clases Pasivas, "lcs
prestados efectivamente, día por día, a los diferen
tes Cuerpos y Clases del Ejército y Armada", por
lo que parece evidente que en el presente caso el
recurrente carece de derecho al abono del tiempo
permanecido en la primera situación de "actividad",
toda vez que ésta implica la no prestación de ser
vicio efectivo, como antes se ha expuesto, sin que,
por otra parte, sea aplicable al recurrente lo dispues
to en el apartado quinto del mismo artículo 23 del
Estatuto, que considera de abono "el tiempo que se
permanezca en la situación de "disponibilidad", por
cuanto dicha norma se refiere a una de las situaciones
administrativas en que pueden encontrarse los em
pleados militares propiamente dichos (Generales,
jefes, Oficiales y Suboficiales de la Armada) y no
a la especialísima situación de "disponibilidad" o
primera situación del servicio activo de quienes pres
tan su servicio militar en la Armada, definida en la
Ley de Reclutamiento de la Marinería de la Armada
antes citada, la cual, como ha quedado expresado,
no reconoce consideración militar, a ningún efecto,
a los Marineros que se encuentren en la misma ;
Considerando, en conclusión, que al no reconocerse
corno abonable a efecto pasivos el tiempo permane
cido por el recurrente en la primera situación de
"actividad", es evidente que el presente recurso ca
rece de fundamento jurídico, y debe, por ende, ser
desestimado.
De conformidad con el dictamen emitido por elConsejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re
suelto desestimar el presente recurso de agravios."
Lo que de orden de Su Excelencia se publica
en el Boletín Oficial del Estado para conocimientode V. E. y notificación al interesado, de conformi
dad con lo dispuesto en el número primero de la de
esta Presidencia del Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 27 de octubre de 1952.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 331, pág. 5.606.)
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